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La feina a fer
EI Parlament de Catalunya, deñnitivament constituït, començarà en breu
lermini la seva feina de plasmació. Les lleis bàsiques que han dç regir-nos, el
codi fonamental que ha de regular la vida política de la nostra terra, seran ben
prompte posats a discussió i d'elles dependrà en, essència, l'èxit o fracàs de l'Es¬
tatut.
Cal remarcar la importància que aquesta etapa primera del Parlameni té en
li mateixa, perquè l'orientació futura de tota la marxa política catalana serà con¬
seqüència de ço que es faci en aquests moments tan difícils i de tan greus res¬
ponsabilitats per al partit qqe té no solament el govern de Catalunya sinó la ma¬
joria abso'uta, desbordant, en el Parlament. -
Ès precís que no s'estructuri una constitució interior partidista i per tant per
a un sol sector de la nostra pàtria; cal que se'ns dongui una constitució democrà¬
tica en la que iots els ciutadans tinguin els mateixos drets, pensin com pensin i
sia quina sia llur añiiació política, social o religiosa.
El sistema electoral que s'inslauri ha d'ésser més just que l'tciual que permet
donar se el cas absurd de que en les terres tarragonines, un partit pugui tenir
onze diputats, en tant que altres dos partits que sumaren més de 12.000 vota més
que aquell, entre tots dos no en tinguin més que tres; per aquest motiu, un règim
de representació proporcional és necessari.
La divisió comarcal ha de fer-se segons les veritables necessitats administra¬
tives, econòmiques i geogràSques de les terres catalanes; no ha d'ésser obra de
partit ni s'ha de fer ën vistes a agrupacions electorals o a possibles cacicats i deu
escoltar-se la veu de cada contrada abans de resoldre en de&nitiva. Diem això,
perquè sabem que dintre la comissió que fins ara ha portat la d'estudis referents
a tan important reforma, han sorgit discrepàncies precisament després del triomf
del partit governant.
La llei municipal ha d'ésser de caire liberal i donant drets bens clars als
veïns dels pobles per a Bscalitzar la gestió de llurs elegits. Als ceutres polítics
barcelonins es diu amb molta insistència que la majoria o al menys un sector
Important d'ella, pensa restablir les comissions permanents que implantà la dic*,
taduia. Si així fos, seria un pas no solament cap al caciquisme sinó també en els
centres importants de població un feixisme més o menys encobert.
Manca encara la sanitat, tan important; l'administració de justícia; l'ensenya¬
ment en català; el manteniment de l'ordre interior. Tenim fe en la serenitat de la
nostra raça i en els destins de Catalunya: temem, però, bona mica, que un Parla¬
ment tan poc matisat, on sectors molt dignes d'ésser tinguts en compte no hi són
representats, acordi lleis unilaterals i poc flexibles.
(De La Segarra, de Santa Coloma de Queralt)
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió dlahir
Assumptes de tràmit - Els empleats no tenen estrena
aquest any - Alarma infundada a la sortida
bnpressió
Poc moviment de públic. Veiem al-
gúh empleat que seu entre els incondi¬
cionals. Esbrinem la causa i ens diuen
que avui es té de votar l'estrena que
cada any eà dÓna a tots els funéionaris.
Comprenem Pexislència dels interes¬
sats. Es veu que volen saber de quin
inil han dè morir. '
Pel demés tot és fred. A l'entrar rs té
l'impressió diaquesta alenada de fredor
que aclareix els carrers dels noctàmbuls
tradicionals i que ara ha envaït la Casa
Oran.
Veient ets regidors st Saló hom té
encara més accentuada aquesta impres¬
sió de fred, per l'espai de lloc que
queda buit, Són tant mateix ben pocs
i seure en ets Üllóns abans tan-codi*
eiats.
A tes 9*45 de la nit i davant d'un pú¬
blic poc nombrós, dóna et toc de cam¬
paneta reglamentari el senyor. Abril,
que presideix, tenint la tauleta presi¬
dencial una mica més presentable I
adornada amb un serrellet tot bufó que
ens recorda les improvltzacions forçt
genials de la casa Viada.
En els sillons que un dia tenien un
vermell senyorial, hi seuen els tinents
senyors Esteve, Comas, Torras i An¬
glas, i^els regidors senyors Esperalba,
Barberà i Majó.
Don Nicasi, Secretari de la Corpo¬
ració, amb una velocitat de proves de
regularitat, ens llegeix l'acla de la ses¬
sió anterior que és aprovada per una¬
nimitat, amb tot i el discurs de coses
groixndes del senyor Rossetti, per tols
els assistents.
Un cop aprovada l'acta entren en el
Saló els regidors senyors Recoder i
Rabat.
Despatx oficial
Es dóna compte d'on telefonema dels
fruiters murcians en el qiial dehianen a
la Corporació s'adhereixi a la seya ^i-
ciativa i remeti un téiegrama al minis¬
teri d'Qbres Públiqties de la Repúbli¬
ca, perqué concedeixi facilitats^ l'ex-
Monsenyor Carselade
A les noticies de darrera hora dels diaris d'aquest mati n'hi ha una
que ha d'ésser ben dolorosa per als catalanistes de tota la vida. Ha mort
monsenyor Carselaoe du Pont, bisbe de Perpinyà. Ha desaparegut, doncs,
un dels defensors de la gran Catalunya a França. «
La figura del bisbe del Rosselló havia adquirit ja fa temps un re¬
lleu extraordinari i s'havia arribat a fer popular entre nosaltres per
l'amor amb què acollia sempre els nostres anhels i les paraules de con¬
hort i d'esperança amb que ens encoratjava. Sempre havia tingut gran
cura de respectar i àdhuc fer florir la personalitat distinta deis catalans
de França. El seu nam anirà unit amb les gestes més glorioses del ca¬
talanisme.
Darrerament, per iniciativa de Claudi Ametlia, governador de Giro¬
na, fou retornada al Monestir de Sant Marti del Canigó, que el vell bis¬
be tant estimava, una de les campanes que l'hi havien estat arrabassa¬
des. Monsenyor Carselade tingué una alegria immensa i es celebrà una
magnifica festa de germanor catalana al peu de la muntanya que el nos¬
tre Verdaguer, ha immortalttzat. Homes de toies les tendències varen
aplegar-se per a saludar el virtuós prelat que tant havia fet espiritual¬
ment per l'unitat de Catalunya a través dels Pireneüs i dels protocols.
Retem el darrer homenatge a l'il lustre home que va saber com¬
prendre amb una claredat intel·ligent que no es poden rompre fàcilment
els lligams d'un poble per raons d'Estat completament artificials i sos¬
tingué amb la seva paraula i amb el seu pensament la continuïtat de la
nostra Història. Ha mort als 85 anys. Personalitats com la de Monse¬
nyor Carselade du Pont no haurien de morir mai.
Marçal
portació de fruites fresques a l'estran¬
ger. S'acorda expedir-lo de conformifat
amb la petició feta.
Es llegeix una instància d; Is cafeters
d'aquesta ciutat en contra de l'ús que
fa de la concessió donada per l'Ajunta¬
ment 8 J. Plaja per a la venda ambulant
de begudes fresques. Passa a la Co¬
missió.
Altra de Josepa Batlle demanant dues
taules de venda de carn en la Plaça de
la Constitució. Passa a la Comissió.
Un ofici de la Quefalura Superior de
Barcelona, donant les gràcies per l'ac¬
tuació del Cap de Vigilància Don Q. de
la Fuente, pel seu cómportamént, zel i
activitat, demostrat en l'últim robatori
de can Peric. La Presidència pronuncia
l'enterat reglamentari. (El redactor d'a¬
questes notes s'adhereix amb el contin¬
gut de l'esmentat ofici i felicita caluro-
sament al senyor de la Fuente per la
seva gestió. A casa som així amb els




factures de 170'45 pessetes de J. Roca;
de 15*75 pessetes de A. Olives; i del
cap de Governació per despeses de
(Quintes i serveis militars, de 273*40
pessetes.
S'àcorda l'admissió com a aspiranta
a ingrés a l'Asil de Sant Josep a Ale¬
gria Càrreté X'col; i un dictamen regu¬
lant el rpm facnltatiu de la Beneficència
miitiicipal i determinant que els volants
d'assistència facultativa quedin cadu¬
cats al final de cada mes i en el cas de
tenir necessitat de nou auxili serà pre¬
cís procurar-se novament del oportú
volant.
Fbme/z/.—S'aprova la relació de jor¬
nals que puja a la xifra de 2.193'60 pes¬
setes.
S'acorda, també, el pagament d'unes
factures de la Companyia General de
Electricitat, una de 3.427*46 pessetes, de
l'interior, mes de novembre, i altres que
pugen en total 985'10 pessetes per Ca¬
ses Consistorials i dependències del
Municipi.
També mereix l'aprovació una factu¬
ra de 250 pessetes de la Brigada Sani¬
tària.
Es concedeix permís a la Cooperati¬
va Sanitària d'aquesta ciutat, per l'obri-
ment d'una farmàcia, previ el pagament
dels drets i arbitris municipals corres¬
ponents.
Autoritzar l'instal'lació d'unes canye-
ries per ramal d'aigua potable a Anna
Blai, Miralpeix, Serra i Mainou.
Concedir permís per a obrir una fi¬
nestra reixa al senyor Graupera.
A la senyora Anna Blai l'opor.ú per¬
mís per a construir una barana cornisa
en una finca de la seva propietat del
carrer de Sant Pelegrí.
I per a construir dos coberts magat¬
zems en fiiiques de la seva propietat als
senyors Estela i Graupera.
: H'tsenda.—hVxow els següents ex¬
pedients de Plus Vàlua. Un d'un ingrés
de 90'45 pessetes d'Emili i Elisa Sala,
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ATRACCIÓ, j REPORTATGE FOX
Aviat DESPERTAR per Ramon Novarro
altre de 108'74 pessetes d'Assumpció
Siquier.
Denegar ia petició formulada per la
Escola d'Enginyers de Barcelona en la
que demanaven una subvenció, al·le¬
gant que no existeix consignació per tal
concepte en el vigent pressupost.
Es llegeix el dictamen de la Comissió
sobre l'estrena dels empleats i s'hi pre¬
senta una esmena d'Acció Catalana, sig¬
nada pels senyors Recoder i Míjó, de¬
manen! es concedeixi l'estrena amb ia
mateixa forma i proporció que en l'any
1931.
Sense discussió es passa a votació la
esmena que queda desestimada pels
vots dels senyors Esteve, Torres, An¬
glas, Esperalba, Barberà, Coma» i l'Ai¬
de. Han votat a favor els senyors Ra¬
bat, Recoder, Canió i Majó.
Ei dictamen s'aprova pels mateixos
vots, 0 sigui 7 a favor i 4 en contra que
coincideixen els mateixos senyors en la
xifra de vots.
De manera que els empleats queden
sense estrena aquest any.
Preguntes i mocions
El senyor Comas recorda el que di¬
gué el senyor Rossetti sobre el Passeig
del Callao i remarca que actualment es¬
tà en el mateix estat lamentable de bru¬
tícia. Fa observar a la Presidència que
el comractista de la recollida de bros¬
ses no compleix com cal, car són mol¬
tes les cases que no l'han vist de dies.
El Sr. Alcalde diu que donà les or¬
dres per a que es netegés el Passeig del
Callao i s'estranya que no s'hagi portat
a cap. No obstant, s'enterarà perquè no
s'ha fat.
El senyor Comas diu que el satisfan
les manifestacions del Sr. A'ctlde, fent
notar que en alguns carrers inciús han
quedat toia la nit exposats els caixons
de la brossa i això no es pot permetre.
El Sr. Alcalde promet atendre el prec
i diu que no ho sabia que quedessin
exposats tota la nit, i s'estranya de que
essent això veritat els Vigilants i Sere¬
nos no avisin a la Quefatura.
El senyor Comas demana s'arregli
un llum del Barri de Colom que no
crema, quedant tot a les fosques. E! se¬
nyor Abril en pren nota.
1 sense altra novetat s'aixeca la sessió
a les 1C'20 de la nií.
A la sortida
Quan els regidors es posaven els
guants i l'abric, en Charles avisa que
un sereno ha donat el parte de que a la
Banca Arnús tocava el timbre d'alarma.
En dos minuts escasos només queda
a l'Ajuntament una gorra de macer so¬
bre una taula. Sortim al carrer i veiem
nombroses persones estacionades da¬
vant l'esmentat Banc.
Averígüem. Alguns diuen que és un
fals contacte. Altres un cruze. S'orga-
nilza una expedició i sortosament no
passa res de nou.
EI senyor Alcalde, regidors i secre¬
tari, amb el públic de la sessió, tots han
assistit a la vista.
Un bromista deia que l'Alcalde tin¬
dria de tocar novament la campaneta
per cloure aquesta segona sessió, ben
pública per cert. Tot eren cares cone¬
gudes d'uns moments abans.
Algun mal intencionat digué que el
contacte per a donar l'estrena als em¬
pleats, en lloc d'ésser a l'Ajuntament
havia estat al Banc Arnús. Amb la dife¬
rència de que, segons el dictamen, a
l'Ajuntament hi faltaven pessetes per a
donar-lo, i al Banc Arnús anaven fent
per ara.
TEATRE BOSC
Dissabte nit, i Diumenge, tarda i nit
Reaparició dels grans espectacles
que dirigeix el popular autor i pro-





integrat pels artistes: Chelmy,. còmic
i intermediari; Pepin Edo, ballarí;
Luz de Sevilla, vedette; Tom Good,
ballarí excèntric;/pepín, parella
de ball; Paquita Lifiare^, vedette;
Sttàrez-Caro, paírella dé balfs mo-
À^rns; Mflerva,/estrella de ball es¬
panyol; 12 alegres interHacionals
giris.
' Cotiiençarà l'especfàcie amb là ptro<-
jecció de l'emocionant drama.
El canto del Lobo
Caftè- Bâr Aleneu
dC JAUME ALEMANY
desitja als seus clients
i ai públic en general un
bon principi lli d'Any Nou.
<*>
DISSABTE, A LES 9 DEL VESPRE
Gran Concert
Esmerat servei de cafès,




Amb la denominació d'Ateneu Popu¬
lar, acaba dé constituir-se en aquesta
vila una entitat de caràcter essencial¬
ment catalanista i cultural la qual ha
adquirit l'antic café del Quardià, per
instal·lar-hi el seu estatge social.
Demà dissabte obré d'una manera
òidàl les 'sevés' jtóúes i tihb aital mo¬
tiu lit organitzat; per:al vespre de l'es¬
mentat dia qna i^ipbirtant conferència
que.a^irà | çàrrec^el|. prestigiosos ora¬
dors i fefcas catalanistes Éh jerdni Mo-
>i:Gi:ip;v€í í>^iíp;Ge>ç
CINEMA SONOR
Dissabte i diumenge dies 31 desembre 1932 i 1 gener 1933
Reaparició del gran artista de la pantalla Qeorge Bancroft en la seva
darrera producció
¿Qn6 vale el dinero?
parlada en espanyol
Completaran el programa
El domador de potros
original assumpte de l'Oest
NOTICIARI FOX SONOR
El Santo de la Suegra - JdQUE MATE
dibuixos sonors
tagas i En Jaume BoQII i Matas, els
quals parlaran sobre «Catalanitat i Cul-
tura>.
Al taller de niquelai, bronzejat i
platej tde JOSEP ESPAÑOL (car-|
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves toia classe de peces i objectes de I
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de boni
treball.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 desembre 1932
Bores d'observació: 8 matf - 4 tarda
Altura llegida! T63'2—762'5
Temperatnrai 8—9 8
Alt. rednïdai 762 5—761'6
Termòmetre seei 11'3—11*7














Ulata. «""T II■Reflecte:.. 4 3
? Direcció! W W SW
I Velocitat aegoa^ 12—2 3
1 Anemòmetrei 142
Recorregott 96'5





Bital del cell CT. — CS.
Isiat di la man 0 — 1
l.'obiervaderi Josep Roca
Ahir el jutge d'instrucció va ordenar
fos aixecada l'incomunicació del detin¬
gut, amb motiu de l'atracament ocorre¬
gut a «Can Peric» de Cabrera de Mata¬
ró, Fernando Luque. Avui serà aixeca¬
da l'incomunicació als altres dos detin¬
guts, Aliu i Ferrer.
El jufge ha dictat aute de processa¬
ment i presó sense fiança contra els tres
encartais.
P«r la Quefatura de Vigilància ban
estat practicades actives gestions per a
poder averiguar a qui perteneixia l'a¬
bric, que la nit d'autes utilitzà el Ferrer.
S'ha pogut comprovar que a les set del
vespre del dia 24, el Luque demanà un
abric a un amic seu, anomenat Joan
Mira Navarro. Aquell abric estigué en
ei poder del Luque des de les set a dos
quarts d'onze de la nit de l'atracament.
Poc més tard de dos quarts d'onze de
la mateixa nit fou retornat, a Joan Mir^
l'esmentat abric. Mira ha manifestat, aï
cap de Vigilància, que l'abric el va dei¬
xar al Luque solament per amistat sen¬
se preguntar-li quiniís en volia feri. -
Aquesta tarda el Jutjat d'instruccfó és»
traSljadarà a «Can Periç» de Cabrera
per a practicar |es oportunes djlligèn-
eiés encaminades al reconeixement dd
aquell abrsc, el qual s«:rà presentat a
Cecília per a que aquesta afirmi si ver¬
taderament és el mateix abric que el
Ferrer portava durant ei temps que li
estigué apuntant la pistola.
— Bonic gos «lulú», de 2 meios, es
ven a bon preu.
Raó: Administració del Diari.
A! IV Concurs de Pessebres, organit¬
zat pel «Pensament Marià», se n'hm
inscrit 52. La major part poden ésser
visitats pel públic.
L'Agrupació Científico Excursionista
celebrarà diumenge a les deu del matí
en el local del Çírco! Catòlic, reunió
general extraordi ària per a tractar de:
Aprovació nous reglaments i dimissió
de la Junta.
A dos quarts d'orze es celebrarà reu¬
nió ordinària amb la següent ordre del
dia: Aprovació acta anterior; Memòria
anual; Estat de comptes; Precs i pre¬
guntes; Elecció nova Junta.
Les oficines d'Unió Catalana de Ma¬
taró ha traslladat el seu local i oficines
polítiques a! carrer de Palau, 2, pis.
LA CONFITERIA
OMS
desitja a la seva nombrosa i dis¬
tingida clientela un FELIÇ ANY
NOU, assabentant-la que pér a la
Festa dé Cap d'Any tindrà un ex¬
tens assortit de dolços en forma de
CALENDARI
original d'aquesta Casa i propi per
a la diada.
Acabem de rebre una nova remesa
rde
Pinyes de Havnnn
Per encàrrec les pre¬
parem a l'americana.
J. Oriol Taflí Bordaiba
' Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Op^Açions de Borsa i Girs
Agent per Matáró i Comarca de k
C.^ d'Assegurances sobre ¡á vida
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Noticies de darrera tiora
Informado de l'Agènda Pabra per conlerbndes telefòniques
Barcelona
S03 tarda
De la troballa de bombes i explo¬
sius. - Detenció de dues dones i
un home
A ics onze del matí, en el carro blin¬
dat, s'ha efectuat el trasllat al camp de
la Bota de les bombes i artefactes tro¬
bats a la casa 633 del carrer de Mallor¬
ca. Les operacions de carregament i
trasllat ha estat practicada per soldats
d'artilleria facilitats pel comandant ge¬
neral de Catalunya.
La policia ha ensenyat unes fotogra¬
fies on han estat reconeguts pels veïns
de la casa del carrer de Mallorca i pel
guàrdia civil que facilità el descobri¬
ment del dipòsi: de bombes els indivi¬
dus que fugiren.
Han estat descoberts interessants do¬
cuments que facilitaran la detenció dels
individus complicats, tots elis fitxats
d'anarquistes. S'han efectuat registres
domiciliaris i sembla que s'arribarà a
descobrir tots els complicats en la fa-
irricació de bombes.
A més la policia ha detingut dues
dones i un home. Una de fes dones de¬
tingudes és i'aimant de! detingut. Aque¬
lla dona ha manifestat que el diner el
rebien de Franç».
Els treballs portats a cap per la poli¬
cia és enorme.
El governador ha ordenat que fos
muntat un servei especial de vigilància
al Camp de la Bota per a evitar acci¬
dents imprevistos durant el temps que
es destrueixin les bombes. Hom (é l'im¬
pressió que dintre poc cauran en mans
de la policia els dos individus que va¬
ren fugir en ésser descobert el dipòsit
de bombes.
Davant del Jutjat corresponent ha
prestat declaració, l'administrador de
la finca del carrer de Mallorca, el qual
és el mateix administrador de la casa
del carrer de Salinas on fou trobada
assassinada, temps enrera, Teresa Do¬
mènech. L'administrador ha mostrat cl
contracte d'arrendament ei qual va ex-
tés a nom de Josep Salvat, de 33 anys.
Aquest nom és el mateix del propietari
de l'automòbil. Ha dit ei testimoni que
ei lloguer fou fixat en 86 pessetes el
mes, afegint que el baix, el Salvat, el
llogava per a dedicar-lo a garaig.
De l'incendi de "El Siglo"
Els pèrits forenses nomenats pel Jut¬
jat amb motiu de l'incendi de <EI Si¬
glo» han manifestat que fins dintre de
uns mesos no podran dictaminar refe¬
rent a l'import de les pèrdues ocasio¬
nades i la causa de l'incendi.
"L'Opinió" i "Tierra y Libertad"
denunciats pel fiscal
El fiscal ha denunciat als periòdics
«L Opinió» i «Tierra y Libertad» per
injúries a l'autoritat.
'
Una querella contra els regidors
de la Dictadura
El procurador de l'Ajuntament ha
cursat al Jmjat una querella, per preve-
ricació, contra els regidors de la Dicta¬
dura de l'any 1925, referent ai contracte
de neteja pública i domiciliària de l'A¬





Fa un fred molt intens. En la matina¬
da passada començà a caure neu però
la pluja U va fondre. Avui plou amb
abundància.
La vaga de la Felguera
OVIEDO.—La vaga de la Fe'guera
continua en el mateix estat. Són fre¬
qüents !es càrregues que ha de donar
la policia d'assalt als vaguistes que in¬
tenten alterar l'ordre.
El moviment de vaga carrilaire.
VALENCIA.—Reunits els ferroviaris
del Nord, del Central d'Aragó, Tram¬
vies de València i altres línies acorda¬
ren no sumar-se a cap moviment de va¬
ga carrilaire.
SARAGOSSA.—S'observa certa agi¬
tació entre eis carrilaires de M. S. A.
En canvi els del Nord estan j pacífics,
puix unànimement es mostren contra¬
ris a la vaga. La policia cerca els autors
d'unes fulles clandestines que es repar¬
teixen excitant a la vaga i al sabotatge.
Aldarulls a Villanueva del Rey
CORDOBA—Malgrat l'esperit conci¬
liador que ferén prova en arribar a Vi¬
llanueva del Rey el delegat del Treball,
per a solucionar el confí ete sorgit, ahir
i en forma inesperada sortiren al camp
uns 600 obrers alguns dels quais por-
taven escopetes, amb I intent *de come¬
tre actes de sabotatge. Immediatament
sortí la guàrdia civil i el governador ha
ordenat la detenció de ia Directiva del
Centre Obrer.
El conflicte dels obrers del ram d i
construcció a Santander
SANTANDER,—Els afiliats a la Con¬
federació Ntcionai del Treball no ac¬
cepten la resolució recaiguda èn el
conflicte del ram de construcció i exi¬
geixen abans de rependre el treball,
que es redactin les bsses de treball.
99^^Banco Urqui^o CatalÁn
lilitili: Pelai. IZ-Baiceioni Capital: 21060.009 Iparía! de Caiiens, OIS-TbIííib litti
DlrueloBS telegraflca I Telelònlea; CATURQUIJO i Nagalscms ■ la Barceloncta- Bareaiona
AGENCIES I DELEGACIONS « Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maaresa,
Mataró, Palamós, Beaa, Sant Felln de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch I Vllaacva
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomtaaifió
«Banco Urquifo» . .
«Banco Urquilo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vascongado»
«Basco Urquifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaSa»
«Banco Minero Industrial de Aatúrias»
«Banco Mercantil de. Tarragona»
«BancoClrquUo de GaIpúzcoa-BIarriíz»
lea quala tenen bon nombre deSucnrsala I Agincleaadiveraea localltola espanyoles.
Corresponsals directes en totea lea placea d'Espaaya i en lea més Importaata del nÓB
Caaa Central CapUal
Madrid . . Ptea. lOO.OOO.OOO
Barcelona ' » 25.000.000
Bilbao . » 20.000.000
San Sebastián » * 30.000.000











Carrer de Francesc Macjà, 6 - Apartiit, 8Ï30S
Ignal qn* Ics restants Dspsndèndea dsl Banp, icpisata Ag^ncti rsilltza totaa|iéna d'opcraclona da
Banca 1 Borsa, daacomiàa de capons, obcMora do crèdits, etc., c(B.
Horso d'oflsina: Do 9 ■ 13 I dsU o 17 horos >—* Dlsaablss do 9 a 1
Con sigui que els adherit a la U.O.T.
cotnençaran demà a treballar, es tem
qué es produeixin topades-
Alarma en un cinema
BADAJOZ.—Comuniquen del poble
de Torrebermosa que quan ei teatre es¬
tava totalment pié, mentre es feia una
pei'lícula es produí un incendi per hi-
ver-se calat foc en un dels cordons de
les butaques socarrimant-se la goma. La
clor de la goma cremada produí gros¬
sa alarma, fugint ei públic atropellada-
ment. Per fi es pogué restablir la calma.
Uns músics que apagaren l'intent de
foc reberen cremades lleus i moites do¬
pes sofriren desmais.
Oferta d^una quantitat
per a matar un alcalde
CÀCERES.—Un obrer del poble de
Ceciaverin ha denunciat un altre que
li havia ofert fins a 2.000 pessetes si
matava l'alcalde de l'esmentat poble.
Les maniobres
de l'esquadra anglesa
EL FERROL.—De les 50 unitats an-
Secció financiera
Cotitxaeloni de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de




Belguea er. ..... . 170*30
Lliures eit 40*65
Lires. ........ 6295
Pranes salues ..... 236'50
Dòlars . , . ... . . 12*30
Pesos argentins. .... 3*16
Marts .... 2*9175-2'93
VALORS
Interior . .... . . . 65 00
Exterior 78'50






F. C. Transversal 28*75
Montserrat 42 75
Tramvies ordinaris. . . . *44'35
Expiosslus. .... 133 00
Hu lera 38'GO
Mines Rif 50 75
Bona or. ...... 212*00
Rio de la Plata *13*50
A gües ordinàrfer .... *144*75
Oreme . 14'00
Ford 173 09
gleses que aniran a les maniobres de
Viiiagarcia, una divisió de desttoyera
es destacarà a El Ferrol igual que feren
en les darreres maniobres navals de les
ríes gallegues.
Imposició de multes
per hostilitat al règim
TERUEL.—El governador ha mullat
amb cent pessetes a 18 veïns del poble
de Calanda per haver fet manifesta¬
cions bòstiis ai règim.
5'15 tarda
EI ministre d'Estat
El senyor Zulueta avui no ha acudit
ai seu despatx oficial per continuar in¬
disposat, encara que ha millorat força.
Al ministeri d'Estat, ei sotsecretari ha
rebut al senyor López Ferrer. i el cate¬
dràtic i conseller d'Estat Sr. Torroba.
El cap del Govern
El ministre de| la Guerra després de
despatxar diferents assumptes al Palau
de Bonavista. s'ha traslladat ai Palau
Nacional per a sometre a la signatura
del President alguns decrets de diver¬
sos departaments ministerials.
Tranquil·litat
El secretari particular del ministre de
Governació ha dit als periodistes que
no hi havien noves per à comunicar,
regnant tranquilitat a tot Espanya.
Manifestacions del ministre
de Justicia
El ministre de Justícia ha manifestat
que el decret regulador d'arrendaments
de finques urbanes del desembre de
1931 continuava en vigor fins que Tes
Corts disposessin ei definitiu.
Ha assegurat que dintre poc serà sig¬
nada una àmplia combinació judicial.
Ha afegit que demà anirà a Sueca
(València) per a assistir a l'acte de la
inauguració d'un centre radical socia¬
lista.
La situació a Villanueva del Rey
CÒRDOVA.—La situació a Villanue¬
va del Rey va milloaant.
La guàrdia civil ha detingut nou
individus més instigadors del movi¬
ment.
Molts obrers que havien fugit al
camp han tornat. Encara n'hi queden
molts altres, sense però que s'hag! re¬
gistrat cap més acte sediciós ni de sa¬
botatge.
El senyor Albornoz ha dit que conti¬
nuava estudiant eis expedients de jut¬
ges i magistrats que s'hauran d'acollir





Capital 1 Reserves 17.200.000 de pessetes
Cusa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya. 23
Soeorsals: Balagoer, Berga, Çervera, Figoeres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Polgcerdà, Seo d'Uirgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp t Vich.
Agències: Madrid, Porl-Boo, Banyoles, Mollerosa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segor, Pona I Calaf /
Utt llU - WlL Il·lil il
NcilMicm els capent vcncimem correal
Compra I venda ! entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor-
' rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
monédi^'haclonal I tÉffangera. — Sobscripcióa totes les emissions. — Caixa
T^slftlvla, ! totes aquelles operations que Integra la Banca i Borsa





La mort del bisbe de Perpinyà
PERPINYÀ30—Monsenyor Carsala-
de'du Pont guardà la claretat fins els úl*
lims moments, deixant d'existir a te una
de la tarda, havent assistit en els seus
últims moments tota la cúria episcopal,
amb Monsenyor Patau, bisbe auxiliar,
al davant.
Els funerals tindran lloc el proper
dimecres amb gran brillantor. S'han re¬
but nombrosos telegrames de condol
no sols de la regió sinó de tot França,
i també nombrosos de Barcelona i al¬
tres poblacions catalanes expressant el
sentiment que ha causat ia mort del ve¬
nerable Prelat.
Les ensenyes d'Isabel la Catòlica
PARIS, 30.—Al final d'un àpat de
caràcter íntim donat a l'ambaixada
d'Espanya, Paul de Valéry, Ravel, Bo-
ruzzi i Serraille, l'ambaixador espanyol
senyor de Madariaga eis hi feu entrega
de les ensenyes d'Isabel la Catòlica,
amb que han estat honorats pel govern
espanyol
¿I el desarmament naval?
BERLIN, 30.—En els centres navals
es diu que a tqés del «Deutschiand» va
a ésser construït un segon cuirassat
per a substituir al «Rothingen».
En octubre es posà la quilla per a la
construcció d'un tercer cuirassat que
deurà reemplaçar al «Braunschvick» i
per a l'any 1934, es començarà la cons¬
trucció d'un quart cuirassat.
El pacte de no agressió
entre Rússia i Japó
TOKIO, 30. — L'ambaixada de la
U. R. S. S. ha publicat una nota oficio¬
sa anunciant que l'ambaixador senyor
Trojanovski sortirà molt aviat del Japó
per a retornar a Moscou.
El Nichi Nichi anuncia que el men-
cioiràt ambaixador, cblèbrà ahir una ■
entrevista -amb eí s^jtor Arità, süíi^
secretari d^Estat al ministeri de Négóci|
Estrangers, declarant que retornava al
seu país per raons de salut. En el curs
d'aquesta entrevista, l'ambaixador so-
'
viètic digué que el seu govern é'stava
disposat a fer al Japó noves proposi¬
cions per a la conclusió d'un pacte de
no agressió i recomenava ai govern ja¬
ponès que ho estudiés com, a prova de
l'esperit conciliador que els anima.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Silvestre, p. i cf. i Sta.
Coloma, vg.
QUARANTA HORES
Damà continuaran a Santa Anna.
Basütca parroquial de Santa Marta*
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
ia última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i Octavari, amb
exposició i adoració, a la capella dels
Dolors. A continuació novena a les
Santes, a càrrec de la Catequística de
la Sagrada Família.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Moreneta.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.—
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre a un quart de 8. feta l'exposi¬
ció de Nostramo, sant rosari, octavari a
l'Infant Jesús, reserva i adoració de
l'Infant Jesús.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmelitana. A dos quarts de 11, vetlla
d'adoració a Jesus Sagramental.
lanareertB lliaarva.—
,/Al"r\Attv
Apartat 23 - Mataró
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 15 de gener.—A NÚRIA, per a practicar esports de neu.








Basta que señale V. con la aguja del atito*
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de triple cifc»«o,
lleve váUutes eK-poneneialëi.(vBH«bte-me y pei^
todo — letector euteméticó de eitactoée» —
eontrol de volumea automótico y eltnninador aelo*
mético de ruidos control de tono» - fusible
termo-autofnélico de segundad • aitavox difl^
mico de magneto permanente - Ceja de BebelUe
de insuperable presenleciófw
Para corriente alterna y conllnua de
90 a 260 ^
Et único r^eptor de su categori»
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMÔSTRACIÔN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
radío
$TELEFUNiCEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Han sortit més de 300 vistes estercos-
còpiques RELLEV i c»d» roes s'en
reparteixenels subscriptors 30 de noves
DETALLS
iiPiEiiim - im I
Barcelona, 13 Riera, 48
Baix construït de nou
situat a l'eixampla, es ven a bon preu.
Raó: Plaça Beat Salvador, 7 (Espar-
denyeria).
U L·isa lampiDjs • P. BARBOSA PORS
Mataró—Telèfon 212
Roitsem li9t 2'5Q Margienr-Extra 7'oe
Roniserrat J'BQ Ctaals Holilaía 5*00
MontBrl 3*50 » Extra 7'00
llilielie 370 Freixcoet-EspQiDos 5'00
Deiapiene 375 > Extra 7'00
lagic 370 Francoll-Espaiiios 5'BO
Ultí-Espaioos 5'00 » Extra 6'aa
> Extia 6'QO > liperiai 7*00
Ricil-Espeigas m Lamen 6'BO
> Exlra O'OO [Qiíoriila-EspDEOs 675
largaerj-EspDiDOS 5'00 » Extra 075
Descomptes per caixes des de 3 a 6
t pessetes segons marca
De la Societat IRIS (Melclor de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes-
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a II de la nit i diumenges t
dies festius, de II al del mati t
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS^
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns cd dissabte, de onze a una
del mati t de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges t fes¬
tius.
R E21 S - Qui compra amb temps i sense agiomeracionsobté més fàcilment el que vol
In@rwa ofereix un ex-Impremta
tensíssim assortit de capses de colors, pastells, llapis, compassos, models per dibuixar i pin¬
tar, plomes estilogràfiques, capses de paper i sobres, llibres de sana lectura per infants i per
jovenets, i molts altres objectes d'utilitat i d'entreteniment. Regala un calendari de butxaca
ais compradors.
Caixer de Barcelona, 13 Telèfon 255
Pel seu trafo i abric, no >s*oblIdi de visitar
L»AlVCORA
RretlS incllscutltyles carrer Barcelonei. 4 - A&alarA
